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(Plate 33) 
Ancient Egyptian architectural plans and sketches are comparatively well attested1). They are 
usually drawn with ink on limestone chips or on papyrus, or roughly scratched on stone. Out of the 
known total number of sixteen of those plans and sketches, only two or three are identifiable, with a 
certain amount of probability, with the actual buildings to which they refer2). The following lines 
introduce a new architectural sketch of a recently discovered ancient Egyptian building in the The-
ben Necropolis3). 
The seventh field season in the necropolis of Dra' Abu el-Naga4) in the winter of 1996 was par­
tially devoted to the further clearance of a large rock tomb in the hillside of the northern part of that 
necropolis5). The tomb ( K 9 3 . 1 1 ) is oriented roughly east­west and consists mainly of a rock­cut part 
with a four­pillared chamber and a small adjacent chapel. Both the chamber and the chapel are un­
finished and lack any signs of decoration. In the center of the area delimited by the pillars descends 
a huge shaft which opens at the bottom into a long horizontal passage of more than man size height. 
The passage ends in a small chamber on a higher level than the floor. In front of the chamber is a 
deep mummy­shaped recess in the floor that was once covered with massive sandstone slabs. Re­
mains of plaster on the walls of the passage as well as a number of carefully carved, but undecorated, 
limestone blocks found in the passage, indicate that the subterranean part of the tomb was indeed 
used for a burial. 
In front of the tomb's facade there are two large open courts, also carved from the rock, and 
separated from each other by a massive rock­cut pylon. The first, eastern court probably had a mud 
') For a list of published plans and sketches see ARNOLD, Building in Egypt, 1991, pp.7­10 and table 1.1; cf. CLARK and 
ENGELBACH, Ancient Egyptian Masonry, 1930, pp. 46­58 (reprinted as: Ancient Egyptian Construction and Architecture, 1990). 
For a detailed study of architect's plans and sketches in antiquity, see HEISEL, Antike Bauzeichnungen, 1993, passim, especially 
pp. 76­153 for Ancient Egypt (I owe this reference to W. K. SIMPSON). 
2) ARNOLD, op. cit., table 1.1; clearly identifiable are the plans of the royal tombs of Ramses IV on a papyrus in Turin 
(Turin 1885; ARNOLD, op. cit., no. 13; HEISEL, op. cit., pp. 96­101), and Ramses IX on a limestone ostrakon from the Valley of 
the Kings (Cairo CG 15184; ARNOLD, op. cit., no. 14; HEISEL, op. cit., pp. 102­105). Two other limestone ostraka from near 
Theban Tomb no.71 were originally thought to be sketches of a part of the subterranean burial system of that tomb (Cairo 
CG 66162; HAYES, Ostraca and namestones from the tomb of Sen-mut (no.ji) at Thebes, PMMA, vol. 15, 1942, p. 15 (no. 31 and 
32), pi. VII; ARNOLD, op.cit., no .6; HEISEL, op.cit., pp.94­96, n o . A 9 and A10). However, DORMAN in his publication of the 
tomb sees no reason to believe that the sketches 'conform to any of the interior spaces of tomb 71' (The tombs of Senenmut, 
PMMA, vol .24, 1 99 1 . P-26 note 52). 
) I am indebted to P. DORMAN and H. GUKSCH for comments and suggestions on a draft of this article. 
4) For the results of previous excavation seasons in Dra1 Abu el-Naga, see the preliminary reports in MDAIK 48, 1992, 
pp. 109­130; MDAIK 49, 1993, pp. 127­238; MDAIK 51, 1995, pp. 207­225; cf. also SAGA 12, 1995, P P - ^ ' t 2 -
5) For a general plan of the area and the location of the tomb, see MDAIK 51, 1995, p. 211, Abb. 2. 
Originalveröffentlichung in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 53, 1997, S. 233-240 
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b r i c k p y l o n o n i ts e a s t e r n s ide . I t s e e m s t h a t a t t h e t i m e of t h e o r i g i n a l u s e of t h e t o m b t h e c o u r t s 
w e r e m o s t l y u n d e c o r a t e d . F o r r e a s o n s w h i c h c a n n o t b e d e t a i l e d h e r e , i t is h i g h l y p r o b a b l e t h a t t h e 
o r i g i n a l l a y o u t of t h e t o m b g o e s b a c k t o t h e l a t e S e c o n d I n t e r m e d i a t e P e r i o d o r t h e v e r y e a r l y N e w 
K i n g d o m a n d t h a t t h e t o m b w a s in i t i a l ly e x c a v a t e d f o r t h e b u r i a l of a r o y a l p e r s o n 6 ) . 
F r o m t h e r e s u l t s o f t h e e x c a v a t i o n s i t is a p p a r e n t t h a t d u r i n g t h e l a t e r R a m e s s i d e P e r i o d t h e 
e n t i r e t o m b c o m p l e x w a s r e - u s e d a n d u n d e r w e n t d r a s t i c a r c h i t e c t u r a l c h a n g e s , m a i n l y in t h e t w o 
c o u r t s : 
T h e f l o o r of b o t h c o u r t s w a s p a v e d w i t h s a n d s t o n e . T h e f i r s t c o u r t r e c e i v e d a p o r t i c o of f o u r 
s a n d s t o n e c o l u m n s o n e i t h e r s i d e of t h e c e n t r a l d o o r w a y , in f r o n t o f t h e s e c o n d p y l o n . B o t h e a s t e r n 
a n d w e s t e r n f a c e s a n d t h e e n t r a n c e of t h e s e c o n d p y l o n w e r e e n c a s e d w i t h s a n d s t o n e s l a b s , d e c o r ­
a t e d in r a i s e d re l i e f . T h e r o c k w a l l s of t h e s e c o n d c o u r t w e r e a p p a r e n t l y e n t i r e l y c a s e d w i t h d e c o r ­
a t e d s a n d s t o n e s l abs . T h i s f o r m e r l y o p e n c o u r t w a s t u r n e d i n t o a c o l o n n a d e d c o u r t o r p e r i s t y l e w i t h 
a l t o g e t h e r t w e n t y ­ s i x s a n d s t o n e c o l u m n s o f w h i c h t h e n e g a t i v e i m p r e s s i o n s in t h e b e d r o c k w e r e 
f o u n d o r , in s e v e r a l i n s t a n c e s , r e m a i n s of t h e c o l u m n b a s e s . I n a d d i t i o n , t w o i n t a c t c o l u m n b a s e s 
w e r e d i s c o v e r e d in s i t u in t h e s o u t h e r n ha l f o f t h e s e c o n d c o u r t . A p r e l i m i n a r y p l a n o f t h e s e c o n d 
c o u r t is s h o w n in f ig . t . 
A l t h o u g h t h e i d e n t i t y o f t h e o r i g i n a l o w n e r o r b u i l d e r o f t h e t o m b is st i l l u n c e r t a i n , t h e r e r e ­
m a i n s b u t l i t t le d o u b t as t o w h o r e ­ m o d e l e d t h e c o m p l e x d u r i n g R a m e s s i d e t i m e s . A m o n g t h e m o r e 
t h a n f i ve t h o u s a n d d e c o r a t e d s a n d s t o n e f r a g m e n t s f o u n d s o f a r , s e v e r a l h u n d r e d a r e i n s c r i b e d w i t h 
t h e t i t l es a n d / o r t h e n a m e o f t h e wel l k n o w n H i g h P r i e s t o f A m u n , R a m s e s ­ n a k h t , w h o is a t t e s t e d 
f r o m y e a r l of R a m s e s I V un t i l y e a r z of R a m s e s I X 7 ) . S i n c e t w o f r a g m e n t s of d e c o r a t e d s a n d s t o n e 
g ive t h e n a m e s of R a m s e s I V a n d R a m s e s V I , r e s p e c t i v e l y , a n d a n o t h e r f r a g m e n t m e n t i o n s t h e t i t l e s 
o f o n e o f R a m s e s ­ n a k h t ' s s o n s w h o h i m s e l f is a l r e a d y in a n a d v a n c e d p o s i t i o n , i t s e e m s l i ke ly t h a t 
R a m s e s ­ n a k h t b e g a n t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t n o t b e f o r e t h e s e c o n d ha l f of h i s c a r e e r , w h i c h l a s t e d 
f o r m o r e t h a n t w e n t y ­ f i v e y e a r s . 
A t t h i s s t a g e , i t is t o o e a r l y t o a t t e m p t a n e x p l a n a t i o n of t h e m a i n f u n c t i o n of R a m s e s ­ n a k h t ' s 
b u i l d i n g . T h e ' o u t s i d e a r c h i t e c t u r e ' of t h e c o u r t s v e r y m u c h r e s e m b l e s R a m e s s i d e p r i v a t e f u n e r a r y 
a r c h i t e c t u r e : q u i t e a f e w of t h e n e a r b y t o m b s in D r a 1 A b u e l ­ N a g a / S o u t h s h o w t h e s a m e t y p e of 
c o l o n n a d e d c o u r t s 8 ) , a l t h o u g h m o s t o f t h e m a r e s m a l l e r in sca le . T o m b K 9 3 . 1 1 , h o w e v e r , l a c k s t h e 
e n t i r e ­ a n d u s u a l l y r a t h e r e l a b o r a t e ­ ' i n s i d e a r c h i t e c t u r e ' of t h o s e t o m b s . T h e r e a r e n o n e of t h e 
d e c o r a t e d i n t e r i o r r o o m s a n d n o s u b t e r r a n e a n s t r u c t u r e s t h a t o n e w o u l d e x p e c t in t h e t o m b of a p e r ­
s o n o f h i g h s t a n d i n g 9 ) : a s l o p i n g p a s s a g e a n d a b u r i a l c h a m b e r s u i t a b l e f o r a l a r g e s t o n e s a r c o p h a g u s 
a r e st i l l m i s s i n g . 
I t h a s t o b e e m p h a s i z e d , h o w e v e r , t h a t s o f a r o n l y t h e s o u t h e r n h a l v e s o f t h e t w o c o u r t s h a v e 
b e e n c o m p l e t e l y e x c a v a t e d ­ t h e n o r t h e r n h a l v e s a r e stil l p a r t i a l l y c o v e r e d w i t h h u g e a m o u n t s o f 
d e b r i s 1 0 ) a n d w i t h C o p t i c s t r u c t u r e s 1 1 ) . T h e l o w e s t l a y e r of t h e p r e v a i l i n g s t r a t i g r a p h y o f t h e d e b r i s 
in t h e c o u r t s a l m o s t i n v a r i a b l y c o n s i s t s of l a r g e n u m b e r s of s a n d s t o n e f r a g m e n t s , b o t h f r o m t h e d e c ­
o r a t e d b l o c k s o f t h e w a l l c a s i n g a n d f r o m t h e p a v i n g s t o n e s o f t h e c o u r t s . T h i s l a y e r is t h e d e s t r u c ­
6) MDAIK 51, 1995, pp .211-18 and T a f . 4 5 a and b. 
7 ) S e e : BIERBRIER, in: JEA 5 8 , 1 9 7 2 , p p . 195 f f . ; IDEM, The Late New Kingdom in Egypt, 1 9 7 5 , p p . 1 0 - 1 3 ; KITCHEN, The 
Third Intermediate Period in Egypt2, 1973, PP- 246 ff .; see now POLZ, in: JSSEA 25, 1995 (in print). 
*) For example, T T 158, 282, 283, and the newly discovered court of the tomb of Ramses-nakht's son- in- law, the Third 
Priest of Amun, Amenemope ( T T 148). 
9 ) For subterranean parts of Theban tombs, especially during Ramesside times, cf. ASSMANN, in: MDAIK 40, 1984, 
p p . 2 7 7 - 2 9 0 ; SEYFRIED, in: ASAE 7 1 , 1987 , p p . 2 2 9 - 4 9 . 
IC) For a view of the two courts still covered with debris, prior to the excavation, see MDAIK 51, 1995, Taf . 45 a and b. 
" ) see MDAIK 51, 1995, P - 1 , 5 -
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t ion h o r i z o n of t h e R a m s e s - n a k h t bu i ld ing , w h i c h - f o r r e a s o n s still u n k n o w n - d o e s n o t seem t o 
h a v e las ted p a s t t h e T h i r d I n t e r m e d i a t e P e r i o d . I t is this l ayer w h i c h a l so c o n t a i n e d the sub jec t of 
th is a r t ic le : a s a n d s t o n e o s t r a k o n w i t h an a rchi tec t ' s s k e t c h 1 2 ) of a bu i l d ing (fig. 1 a n d pi. 33) 3). 
T h e o s t r a k o n w a s f o u n d n e a r the s o u t h e a s t e r n c o r n e r of t he s e c o n d c o u r t , 6 5 - 7 0 cms above the 
b e d r o c k . I t is r a t h e r i r r egu la r ly s h a p e d a n d m easu re s 14 cms in l eng th , 13 cms in w i d t h , a n d 5.5 cms 
in d e p t h ; t h e r e a re n o s igns of i n t e n d e d s m o o t h i n g . T h e inscr ibed s ide s h o w s the ou t l ine of an ap ­
p r o x i m a t e s q u a r e r o u g h l y s k e t c h e d in b lack , b u t m o s t l y f a d e d , ink. O n l y t h o s e p laces w h e r e t h e 
sc r ibe c o n t i n u e d a l ine a f t e r f i l l ing his s tylus w i t h new ink a re still d a r k b lack . T h e s q u a r e ou t l ine ha s 
a smal l r e c t a n g l e a d d e d in t h e m i d d l e of the l ower s ide a n d a smal le r s imilar ly s h a p e d a d d i t i o n in 
t h e m i d d l e of t h e u p p e r s ide. I t s h o u l d be n o t e d t h a t t he l ower ink line is i n t e r r u p t e d w h e r e the r ec ­
t ang l e is a d d e d , w h e r e a s the u p p e r ink line is c o n t i n u o u s ­ t he u p p e r r ec tang le consis ts of t w o p a r a l ­
lel s t r o k e s i n d i c a t i n g an a d d i t i o n a l smal l s t ruc tu re s t a r t i ng a t t h e line. T h e s a n d s t o n e a t th is p o i n t is 
s l ight ly e r a s e d a n d it t h e r e f o r e r e m a i n s unc l ea r w h e t h e r the t w o small s t rokes c o n t i n u e d t o w a r d s the 
u p p e r e d g e of t h e s t o n e o r w e r e c o n n e c t e d a t t he edge . A l o n g the f o u r i n n e r s ides a n d c lose to the 
lines of t h e s q u a r e a re c i r cu la r ink d o t s a t a p p r o x i m a t e l y the s ame d i s t ance f r o m each o t h e r , excep t 
a t t h e cen t e r s of t he t w o h o r i z o n t a l l ines, w h e r e n o d o t s occur . 
A t f i r s t s igh t , t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e fa i r ly s imple d r a w i n g d o e s n o t p r e s e n t m a j o r d i f f i cu l t i e s : 
b a s e d on o t h e r k n o w n p lans a n d ske tches , it s h o w s a r o u g h ou t l ine of a m o r e o r less s q u a r e , a p p a r ­
en t ly o p e n b u i l d i n g o r p a r t t he r eo f w i t h ­ in its cen t ra l axis ­ an e n t r a n c e 1 4 ) a t o n e s ide a n d an a d d i ­
t i ona l c o n s t r u c t i o n a t t he o p p o s i t e side. T h e i n n e r p a r t of this b u i l d i n g is r e p r e s e n t e d as a c o l o n ­
n a d e d c o u r t o r per i s ty le w i t h f o u r c o l u m n s a long each s ide of t he f r o n t (i. e. t h e e n t r a n c e ) a n d b a c k 
wal ls a n d w i t h an a d d i t i o n a l six c o l u m n s a l o n g each s ide wall , b r i n g i n g t h e to ta l a m o u n t of c o l u m n s 
t o t w e n t y ­ e i g h t . T h u s , t he p r o p o s e d l ayou t of t he s t r u c t u r e is b a s e d on a s y m m e t r y of e igh t c o l u m n s 
o n e a c h s ide (wi th t h e c o r n e r c o l u m n s c o u n t e d d o u b l e ) . T h e on ly p r o b l e m s t h a t r e m a i n a re t h e o r i ­
e n t a t i o n of t h e b u i l d i n g a n d w h e t h e r t h e ske t ch dep ic t s t he ins ide o r o u t s i d e p o r t i o n of a b u i l d ­
i n g ' 5 ) . 
T h e s e p r o b l e m s a re i m m e d i a t e l y solved if w e c o m p a r e the ske t ch w i t h o u r p r e l i m i n a r y p lan of 
t h e s e c o n d c o u r t of K93.11 (fig. 2): obv ious ly , t he ' en t r ance ' a t t h e u p p e r line of t h e s k e t c h is t he 
d o o r w a y t o t h e f o u r ­ p i l l a r e d c h a m b e r of t he t o m b p r o p e r , a n d the ' o p e n r ec t ang le ' on the l o w e r line 
is t h e e n t r a n c e of t h e s e c o n d py lon . In te res t ing ly , ske t ch and p lan a l so r o u g h l y c o r r e s p o n d in t e r m s 
of re la t ive p r o p o r t i o n s : in t h e ske t ch , the w i d t h of t he c o u r t ( n o r t h ­ s o u t h , 9.5 c m s ) c lear ly su rpas se s 
t h e l eng th ( eas t ­wes t , 8.5 cms) , g iving a r a t i o of 1:1.11. A s imi lar r a t io ( 1 : 1 . 2 5 ) l s s h o w n on o u r p lan 
of t h e c o u r t (f ig. 2; t h e scale is 1:200) w h i c h m e a s u r e s an a p p r o x i m a t e 19.80 me te r s in w i d t h a n d 
15.80 m e t e r s in l eng th . 
12) It is outside the scope of this paper to discuss the difference between ancient Egyptian architectural 'plans,' 'sketch­
es,' or 'descriptions.' It seems, for example, that sketches are usually drawn on ostraka, whereas for 'more exact drawings' 
papyri were preferred (HEISEL, op. cit., p. 114). In addition, it is very likely that the two above mentioned 'plans' of royal tombs 
(see footnote 2) are actually descriptions or 'building specifications' of the already finished buildings, see STADELMANN, in: LA 
I, 616­37. 
The author follows both CLARKE and ENGELBACH'S (op. cit., p. 48) and ARNOLD'S (op. cit., p. 7) assumptions that there 
must have been actual construction plans, possibly with an underlying grid or net, and indicating measurements and dimen­
sions. These are clearly not indicated in the drawing presented here, thus the term 'sketch' seems more appropriate. 
') I am indebted to U. RUMMEL for the drawing of the ostrakon in fig. 1. 
M ) Compare, for example, the representations of doorways and entrances in the plan of the royal tombs of Ramses IV 
a n d R a m s e s I X , HEISEL, op. cit., p p . 9 6 ­ 1 0 5 ; CLARKE a n d ENGELBACH, op. cit., p . 4 9 , f i g s . 4 9 a n d 50. 
15) On the other preserved drawings, obviously no difference is made between the depiction of 'rock­cut walls' and built 
'brick' or 'stone walls', cf. HEISEL, op. cit., p. 117. 
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Fig. 1: Drawing of the ostrakon from tomb K93.11 
T h e comparison, however, also raises questions: first, on the sketch, the two side walls of the 
court each show eight columns, while the excavated southern half of the court has seven. Second, 
the entrance to the four-pil lared chamber (the top line of the drawing) is indicated by the continuous 
ink line, whereas the structure at the pylon (the bottom line of the drawing) has one open side, 
where the base line is interrupted. 
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Fig. z: Preliminary reconstruction of the ground-plan of the second court of tomb K 93.11 
The first discrepancy can be answered easily if we assume that the sketch was drawn during a 
preliminary survey or visit of the building before its actual re-modeling by Ramses-nakht was begun. 
The architect found the court in a certain state of preservation and designed a preliminary sketch of 
how it could be turned into a colonnaded court. He subdivided the east-west length of the north and 
south walls of the court by the number of columns of a certain diameter and filled the space on the 
ostrakon with eight dots. The same was done with the east and west walls of the court (i. e. the inner 
side of the pylon and the facade of the tomb) but the fact that on the sketch the width of the court is 
longer than its length allowed for open spaces along the central axis. Perhaps the architect followed 
the pattern of contemporary colonnaded courts: actual New Kingdom peristyles seem to reflect a 
certain symmetry in terms of the numbers of columns or pillars on each side of a court16). For the 
6) The other known examples of colonnaded courts of Ramesside tombs in the Theban Necropolis clearly show a cer-
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a c t u a l c o n s t r u c t i o n in t o m b K 9 3 . 1 1 , h o w e v e r , a c o l u m n s ize w a s c h o s e n w h i c h w a s m u c h t o o l a r g e 
t o a l l o w f o r e i g h t c o l u m n s a l o n g t h e s ide wa l l s of t h e c o u r t - t h e t w o c o l u m n b a s e s in s i tu h a v e a 
d i a m e t e r of t w o r o y a l c u b i t s (104-105 cms ) , a n d t h e i r c e n t e r s a r e 184 c m s a p a r t f r o m e a c h o t h e r . 
T h e r e f o r e , t h e a c t u a l s p a c e b e t w e e n t h e c o l u m n b a s e s is a p p r o x i m a t e l y 80 c m s . H a d t h e r e b e e n e i g h t 
i n s t e a d of seven c o l u m n s a l o n g th i s s ide of t h e c o u r t t h e s p a c e b e t w e e n t h e c o l u m n b a s e s w o u l d h a v e 
b e e n r e d u c e d t o o n l y c. 60 c m s 7 ) - a l m o s t t o o n a r r o w t o p e r m i t e a s y p a s s a g e . A s t h e c o u r t ' s e a s t -
w e s t l e n g t h c o u l d o n l y h a v e b e e n e n l a r g e d t h r o u g h c u t t i n g o f f a c o n s i d e r a b l e p o r t i o n of t h e p y l o n , it 
m a y h a v e s e e m e d m o r e c o n v e n i e n t t o r e d u c e t h e n u m b e r of c o l u m n s - even if t h i s s o l u t i o n w o u l d 
' d e s t r o y ' t h e s y m m e t r y . 
T h e s e c o n d q u e s t i o n , r e g a r d i n g t h e d i f f e r e n t t r e a t m e n t of t h e axia l d o o r w a y s , is s o m e w h a t 
m o r e d i f f i c u l t t o a n s w e r , p a r t l y d u e t o t h e f a c t t h a t a smal l p a r t of t h e o s t r a k o n ' s o r i g i n a l s u r f a c e 
m a y b e m i s s i n g o r w a s e r a s e d . If t h e a r c h i t e c t , as h a s b e e n a s s u m e d , s k e t c h e d t h e c o u r t ' s l a y o u t p r e ­
v ious ly t o R a m s e s ­ n a k h t ' s a l t e r a t i o n s a n d a d d i t i o n s , s o m e t h i n g m a y h a v e c a u s e d h i m t o t r e a t t h e 
p y l o n p o r t a l d i f f e r e n t l y f r o m t h e e n t r a n c e t o t h e t o m b . T h e w a y t h e a r c h i t e c t d r e w t h e t o m b e n ­
t r a n c e s e e m s t o b e in a c c o r d a n c e w i t h t h e d r a w i n g t e c h n i q u e b y w h i c h e n t r a n c e s a n d d o o r w a y s ( in ­
c l u d i n g p y l o n ­ s h a p e d c o n s t r u c t i o n s ) a r e u sua l l y d e p i c t e d : t h e y a r e a l m o s t i n v a r i a b l y d r a w n as m o r e 
o r less e l a b o r a t e l y e x e c u t e d r e c t a n g l e s o v e r a c o n t i n u o u s b a s e ­ l i n e 1 8 ) . In t h e d r a w i n g of t h e e n t r a n c e 
a t t h e b o t t o m , h o w e v e r , t h e i n k l ine is i n t e r r u p t e d . 
O n e m i g h t a r g u e t h a t t h e d i f f e r e n c e in t h e e x e c u t i o n of t h e t w o e n t r a n c e s is p u r e l y a c c i d e n t a l , if 
t h e r e w a s n ' t a t l eas t o n e o t h e r a r c h i t e c t ' s s k e t c h w i t h a s t r i k i n g l y s i m i l a r e x a m p l e : o n an o s t r a k o n 
f r o m D e i r e l ­ B a h a r i 1 9 ) w e f i n d a r o u g h s k e t c h of a p a r t of a n a l m o s t s q u a r e b u i l d i n g ( f ig . 3 A = 
GLANVILLE, op.cit, p . 2.38 f ig . 2) w h i c h h a s b e e n i n t e r p r e t e d as a ' s h r i n e ' w i t h a c e n t r a l ax is a n d t w o 
r o w s of t h r e e p i l l a r s e a c h , a n d a n a d d i t i o n a l i n n e r 'cel la ' . B o t h t h e s h r i n e a n d t h e cel la h a v e t w o e n ­
t r a n c e s a l o n g t h e c e n t r a l axis . T h e e n t r a n c e o n t h e l o w e r l ine of t h e s h r i n e a n d t h e t w o e n t r a n c e s of 
t h e ce l la a r e d r a w n l ike t h e p y l o n e n t r a n c e of o u r o s t r a k o n , t h a t is, w i t h t h e i n k l ines i n d i c a t i n g t h e 
wa l l s of t h e b u i l d i n g i n t e r r u p t e d , w h e r e a s t h e e n t r a n c e o n t h e u p p e r l ine of t h e s h r i n e is d r a w n f r o m 
a c o n t i n u o u s l ine ­ c o r r e s p o n d i n g t o t h e d r a w i n g of t h e u p p e r e n t r a n c e o n o u r o s t r a k o n . K e e p i n g in 
m i n d t h a t in t h i s c a se o n l y o n e o u t of f o u r e n t r a n c e s is d r a w n d i f f e r e n t l y , it is h a r d t o be l i eve t h a t 
t h i s w a s n o t d o n e d e l i b e r a t e l y . 
T h e o s t r a k o n w a s f o u n d in ' t h e m o u n d o v e r l y i n g t h e E l e v e n t h D y n a s t y t e m p l e ' 2 0 ) , a n d i t s e e m s 
t h a t t h e r e is n o a p p a r e n t s t r u c t u r e in t h e t e m p l e of H a t s h e p s u t t o w h i c h t h e d r a w i n g m i g h t r e f e r . If 
tain pattern of symmetry: the number of columns or pillars are the same on each side of the courts, usually there are six or 
eight columns/pi l lars in front of each side, although a f o u r / s i x combination is also quite c o m m o n (e.g. T T 23, T T 32). See, 
for example, the tombs of Nebwenenef (TT 157), Bakenkhonsu ( T T 35), R o m a / R o y ( T T 183; FISHER, in: Pennsylvania Mu­
seum Journal X V , 1924, pp. 41-43 and plan on p. 46), and Amenemope (TT 148) all of which are situated in the cliffs of Dra ' 
Abu e l - N a g a / S o u t h . T h e court of the tomb of Tjanefer ( T T 158) shows an unusual solution: the east face of the court had 
eight pillars, both the north and south sides have six each, and the west side (the facade) would have had eight pillars if there 
wasn't a mud brick 'portico or vestibule' (instead of the innermost pillars) which took the weight of the roof of the co lonnade 
(SEELE, The Tomb of Tjanefer at Thebes, OIP 86, 1959, pp. 2 -3 and pi.41). Cf. also the peristyle in the first court of the tomb o f 
H o r e m h e b at Sakkara, MARTIN, The Memphite Tomb of Horemheb, Commander­in­Chief of Tutankhamun I, 1989, p. 11, fig. 4, 
and pi. 5, and the Ramesside tombs south of the causeway of the pyramid of Unas at Sakkara, TAWFIK, in: MDAIK 47, 1991, 
PP-403-409, fig-i-
1 7) Based o n an overall length of the south side of the court of 15.80 meters, with the space for the casing slabs of the 
pylon and the facade subtracted. 
'") C f . t h e e x a m p l e s in CLARKE a n d ENGELBACH, op.cit., p p . 4 6 - 5 8 , f i g s . 4 9 - 5 1 a n d 5 5 - 5 8 ; ARNOLD, op.cit., p p . 7 - 1 0 , 
figs. 1.3 and 1.5. 
1 9 ) o B M 4 1 2 2 8 . GLANVILLE, in: JEA 16 , 1 9 3 0 , p p . 2 3 7 - 2 3 9 a n d p l . X L I I , f i g . 1; c f . HEISEL, op.cit., 91 ( A 7 ) , f i g s , o n p . 9 2 . 
Our figs. 3 A and 3 B are slightly modif ied versions of GLANVILLE'S drawings. 
2 0 ) GLANVILLE, op. cit., p. 237 . 
1 9 9 7 An Architect's Sketch from the Theban Necropolis 
00 
A B 
Fig. 3: Ostracon BM 41128. A: drawing; B: reconstruction of the building (after GLANVTLLE, JEA 16, 1930, pp. 237-38, fig. 1-2) 
GLANVIIXE'S reconstruction of the actual building (fig. 3 B = GLANVILLE, op.cit., p. 237 fig. 1) is cor­
rect2 1) we might find a somewhat similar building in the temple of Mentuhotep: the architect who 
drew the sketch might have had a structure in mind similar to the sanctuary and speos at the western 
end of this temple2 2). If so, the buildings in our two ostraka would both consist of a built­up par t 
and a rock­cut part. The entrance to the latter would in both cases be indicated by the canonical 
drawing of a doorway f rom a continuous line, whereas the construction of the ' free­standing' door ­
ways ­ the pylon of K93.11 and the three entrances of the Deir el­Bahari building ­ would be 
marked with a rectangle over an interrupted line. By this technique, the architect would simply in­
dicate the significantly different ways of constructing an entrance to the free­standing par t of a 
building vs. the rock­cut part of it. 
The importance of the ostrakon from tomb K93.11 is twofold: it is ­ to my knowledge ­ the first 
time that an architect's sketch has been found within the confines of the building it depicts23). This 
fact provides us with an insight regarding the work routine of an Egyptian architect (or draf tsman) . 
The second court 's groundplan was apparently sketched on the spot by the person responsible for 
the layout of this particular part of the building. After fur ther considerations or alterations of the 
proposed building project, the sketch became useless and was possibly replaced by another o r 
2 1) Compare, however, a more recent discussion by VAN SICLEN, in: GM 90, 1986, pp. 71-77. 
2 2 ) ARNOLD, Der Tempeldes Konigs Mentuhotep von Deir el-Bahari, Band 1, AV 8, 1974, Taf. 32 and 33. 
2 1 ) With the possible but unlikely exception that the sketches found near the tomb of Senenmut (TT 71) do in fact refer 
to the subterranean part of this particular tomb, see footnote 2. 
REEVES' re-interpretation (in: CdE 61, 1986, pp. 43-49) of two architectural sketches from the Valley of the Kings seems 
to be plausible only in the first of the two ostraka which he examines. It probably came "from rubbish of Rameses IV" (op. cit., 
p. 45, note 4) and may depict the entrance part of the tomb of this king (KV2). 
During the recent clearing of KV 55 in the Valley of the Kings, a 'fragment of a tomb plan' was found which seems to 
refer to the royal tomb, PINCH BROCK, in: WILKINSON (ed.), Valley of the Sun Kings - New Explorations in the Tombs of the 
Pharaohs, 1995, p. 42. 
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others. It was discarded and finally ended in the filling material of the foundation layer of the court 
pavement or in the space between the decorated sandstone slabs and the stone wall of the pylon or 
the side walls of the court. 
On the other hand, if our interpretation is correct that the 'error' on the sketch of one too many 
columns on each side wall of the court is due to the fact that the architect/draftsman drew the out­
lines of the court according to how he found it, it would indeed support our previous assumption, 
based on other evidence24), that Ramses­nakht chose an already existing structure at this particular 
place for his building activities. 
24) See MDAIK 51, 1995, pp. 2.16-18. 
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